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A edição de número 33 da Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, 
vinculada ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Santo Ângelo 
- RS, segue no percurso de inovação, estando inserida em indexadores e 
bases de dados mais pertinentes no mundo das Ciências como um todo, 
granjeando respeito e aceitação como veículo de busca pelos pesquisadores. 
Nessa edição são encontrados oito artigos de professores e pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, convidados e avaliados pelo sistema Double Blind 
Peer Review. 
O primeiro artigo, denominado Os Vícios da Reforma Agrária, 
é resultado de uma pesquisa de João Vitor Alves dos Santos, Heitor 
Romero Marques e Pedro Pereira Borges, todos da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), de Campo Grande/MS, na qual se encontra a 
análise acerca da Política Pública de democratização ao acesso a terra 
e o fenômeno de polarização no âmbito político-social. Para isso, os 
autores trabalham na perspectiva de elucidar os vícios existentes nesse 
processo de implementação da Reforma Agrária, propondo intervenções 
às dificuldades existentes nos acampamentos e assentamentos.
Ilton Garcia Costa e Marcos Paulo dos Santos Bahig Merheb, 
vinculados à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 
apresentam para essa Revista o artigo Dupmping Social, Tercerização e 
Quarterização, conceituando as categorias, bem como a nova legislação 
trabalhista, como forma de propiciar uma reflexão crítica frente aos efeitos 
danosos causados para os trabalhadores brasileiros.
Protagonismo de Luta Indigenista e a Construção dos Direitos Humanos dos 
povos Indígenas é o título do terceiro artigo, com o qual essa Revista brinda 
seus leitores. De autoria de Odete Maria de Oliveira, Helenice da Aparecida 
Dambrós Braun e Isadora e Sá Giachin, vinculadas à Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), Chapecó/SC, o 
mesmo analisa os limites e desafios da tutela dos povos indígenas sob o 
viés dos direitos humanos indigenistas.
A seguir, Jorge Isaac Torres Manrique, da California Silicon 
Valley School of  the Law, SFO (USA), realiza um estudo sobre Análisis 
Constitucional a la Sana Crítica o Libre Valoración Probatória Penal, onde o autor 
discute sobre a livre valoração probatória penal.
O artigo intitulado Crimes Passionais: do Senso Comum à Dogmática do 
Direito Penal Brasileiro, é resultado de uma pesquisa desenvolvida por Clécia 
Lima Ferreira, vinculada à Universidade Nova de Lisba (UNL), Lisboa 
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(Portugal) e Claudiana Alves de Oliveira, da Universidade de Tiradentes 
(UNIT), no qual as autoras discorrem sobre emoção, paixão, amor, ciúme, 
honra, legítima defesa dentre outros que envolvem esse tipo de crime e são 
importantes para a elucidação dessa infração penal.
Tratando sobre o período da ditadura civil militar no Brasil 
(1964), que ocasionou a interrupção do regime democrático da época, e 
das perseguições políticas resultantes disso, Rosendo Freitas de Amorim 
(UNIFOR), Gessler Santos da Silva (FGF) e Jefrei Almeida Rocha 
(SEDUC), apresentam o artigo A Contribuição da Justiça de Transição para 
Superação da Democracia Restrita e Tutelada no Brasil, discorrendo sobre a 
imprescindível necessidade da Justiça de Transição para elucidar a verdade 
e a concessão de anistia política.
Na sequência, apresenta-se o artigo Desproteção Sanitária e 
Previdenciária dos Catadores de Resíduos Não-Associados em Fortaleza-CE: uma 
análise sociojurídica da precariedade de tal atividade, oportunidade em que 
os autores Eduardo Rocha Dias, Dieric Guimarães Cavalcante e Sarah 
Linhares Ferreira Gomes, todos ligados a Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), dialogam sobre o grau de proteção previdenciária e sanitária 
dos catadores de resíduos não-associados no Município de Fortaleza.
A edição é finalizada com a abordagem de Vivian Amaro Czelusniak, 
do Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba), sobre O Consumidor Pessoa 
Jurídica sob a Análise Jurisprudencial, tratando sobre a aplicação da defesa do 
consumidor no caso dos empresários 
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